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Ensiklopedia Leadership & Manajemen MUHAMMAD SAW “The Super Leader Super 
Manager” : Bisnis dan Kewirausahaan/Business & Entrepreneurship 
Banyak orang ingin sukses dalam hidup dan bisnis tetapi melanggengkan cara hidup dan 
kebiasaan-kebiasaan orang gagal. Banyak orang berhasil namun dengan menempuh cara tidak 
halal. Rasulullaah SAW mengajarkan kebiasaan-kebiasaan sukses. Ia mencontohkan bagaimana 
membangun jiwa entrepreneurship, bagaimana strategi memulai bisnis dengan minim modal. 
Bagaimana membangun kepercayaan para investor dan mitra usaha. Ia memilih komoditi yang 
laku dipasaran. Ia menjelajahi pasar-pasar regional Jazirah Arabia. Tatkala menjadi nabi ia 
menetapkan kebijakan ekonomi politik yang mampu menopang lahir dan berkembangnya suatu 
peradaban baru. Ia membangun Baitul Mal (Federal Reserve). Ia mengadopsi mata uang anti 
inflasi. Ia menyatakan perang terhadap korupsi dan penyelewengan. Ia mendorong kreativitas dan 
inovasi dalam berbagai bidang industri dan perdagangan global. Ia mengajarkan umatnya untuk 
hidup kaya dalam taqwa, zuhud dalam keberlimpahan, mandiri serta memberdayakan sesama 
